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で超弾性が発現した。Sn 添加により超弾性特性は向上し、Sn を 2at.%以上添加した合金では 6%の大き
な超弾性回復歪みが得られた。特に Ti-18Zr-11Nb-3Sn 合金は 500 回の負荷・除荷サイクル試験におい




みの方位依存性を求めた。さらに、再結晶集合組織は Sn 添加により変化することを見出した。Sn を添加




Ti-18Zr-Nb-Sn合金にMo と Nを添加した 5元合金、6元合金を作製し、相安定性、内部組織、集合































 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（ 工学 ）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
 
 
 
